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TOTO K A R A C A
Türk tiyatrosu usta bir 
sanatçısını daha kaybetti... 
Dans yeteneği ve operetler­
deki başarısıyla tanınan tiyat­
ro ve sinema sanatçısı Toto 
Karaca 22 Temmuz sabaha 
karşı aramızdan ayrıldı. Toto 
Karaca, 80 yaşındaydı. 1912 
yılında İstanbul'da doğan 
Karaca, ilk kez oniki yaşında 
sahneye çıktı, trma Toto 
adıyla çeşitli gazinolarda 
dansçı olarak çalıştı. 1930'da 
İzmir'e giderek Cemal Sahir 
ve Ömer Aydm'm kurduğu 
operet topluluğuna katıldı. 
Bir süre de Muhlis Sabahat­
tin topluluğunda oynayan sa­
natçı; bu dönemde 'Çarliston 
Kraliçesi' olarak ün yaptı. 
Daha sonra Süreyya, Ses, 
Halk ve Muammer Karaca 
operetlerinde çalıştı. 1940'da 
Sururi kardeşler ile birlikte 
Şehir Tiyatrosu'na giren Ka­
raca, İstanbul Opereti'nin ve 
İstanbul Tiyatrosu'nun kuru­
luşuna katıldı. Tiyatrodan 
ayrılana kadar da ortakların­
dan olduğu tiyatronun oyun­
larında yer aldı.
1947 yılında 'Kılıbıklar' 
adlı film ile sinema hayatına 
başladı. Sahnede sesini büyük 
bir ustalıkla kullanması ile 
tanınan sanatçı, özellikle gör­
müş geçirmiş, faka basmaz ve 
hafif kabadayı tiplemeleriyle 
büyük başarı kazandı. T iyat­
romuzun usta oyuncularından 
Mehmet Karaca'nın eşi ve
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Toto K araca
Türk Pop Müziği'nin usta 
seslerinden Cem Karaca'nın 
annesi olan Toto Karaca, 
'Kum rular', Beyoğlu Çi­
çeği', 'Leblebici Horhor', 
'Şeytan Arabası', 'Trafik Yü­
zünden', 'Sakallı Gelin ', 
'Muhalif Odacı', 'Cici Bey' 
gibi oyunlarda sahneye çıkmış 
ve çok sayıda filmde de rol 
almıştır.
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